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Mimosa pudica L. adalah tanaman yang digunakan dalam pengobatan 
tradisional karena memiliki khasiat insomnia, diuretik, disentri, diare, 
infeksi saluran kencing,  dan kudis. Salah satu khasiat yang telah teruji 
secara preklinis yakni untuk pengobatan sedasi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efek ekstrak air herba Mimosa pudica L. pada 
mencit jantan dengan parameter perubahan aktivitas, berat badan dan indek 
organ pada mencit jantan sebagai landasan uji toksisitas subkronis. Ekstrak 
herba Mimosa pudica L. sebelum diujikan dilakukan standarisasi dan 
skrining fitokimia. Hasil skrining fitokimia menunjukkan kandungan 
senyawa kimia yang terdapat dalam tanaman Mimosa pudica L. yaitu 
flavonoid, alkaloid, tannin, saponin, dan terpen. Hewan coba yang 
digunakan 35 mencit Swiss Webster jantan yang dibagi dalam kelompok 
kontrol negatif, 3 kelompok perlakuan dan satelit masing-masing kelompok 
5 ekor mencit. Pada kelompok kontrol negatif, mencit diberi akuades. Pada 
kelompok perlakuan dan satelit, mencit diberi ekstrak air herba Mimosa 
pudica L. dengan dosis 400 mg/kgBB, 600 mg/kgBB dan 900 mg/kgBB. 
Sediaan uji diberikan secara oral selama 28 hari sambil diamati 
aktivitasnya. Kelompok perlakuan dibedah untuk  dihitung indeks organ. 
Kelompok satelit dibiarkan 14 hari  kemudian dibedah dan dihitung indeks 
organnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa efek dari ekstrak air 
herba Mimosa pudica L. dapat menyebabkan kerontokan pada bulu hewan 
coba, menyebabkan perubahan aktivitas sub kronik, dan tidak ada 
perubahan berat badan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan 
aktivitas, tidak ada perubahan berat badan dan adanya perubahan indeks 
organ hati pada dosis 600 mg/kgBB (p hitung 0,029 < 0,05 ) dan limpa (p 
hitung 0,046 < 0,05) pada dosis 900 mg/kgBB pada hewan coba yang diberi 
senyawa uji.  
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EFFECT OF WATER EXTRACT OF  MIMOSA PUDICA L. HERBS 
ON ACTIVITIES CHANGES AND ORGAN INDEX OF MALE MICE  





Mimosa pudica L. is a plant has been used as traditional medicine for 
insomnia, diuretic therapy, dysentery, diarrhea, urinary tract infection and 
scabies. Mimosa pudica L. has been preclinicly proven as sedative. This 
study aim was to identify the effects of Mimosa pudica L. herbs water 
extracts in male Swiss Webster mice using parameters of body weight 
activity changes and organ index as the base of sub chronic toxicity. The 
water extract of Mimosa pudica L. was standardized and screened of its 
phytochemical content. The content of Mimosa pudica L. was flavonoids, 
alkaloids, tannins, saponins, steroids and terpens. Sub chronic toxicity test 
was used 35 male Swiss Webster mice which divided into negative control 
group, 3 treatmentand satelite groups. Each groups consisted of 5 mice. 
Negative control group was treated with distilled water. The treatment 
group and satelite group were given water extracts of Mimosa pudica L. 
with 400 mg/kgBW, 600 mg/kgBW and 900 mg/kgBW dose. The extract 
solution was administered oraly during 28 days while observation was done. 
The treatment group was surgered and organ index was calculated and also 
for  satelite groups  after 14 days were surgered and organ index calculated. 
The observation were shown that the effects of water extracts of Mimosa 
pudica L. herbs caused hair loss, no change of sub chronic toxicity test and 
no significant different on its body weight. The treatment was shown 
different significant to liver index organ in 600 mg/BWkg dose and lymph 
900 mg/kgBW. The was observed of change activity and no significant 
different on mice its body weigh while there was significant different on 
liver organ index at dose 600 mg/kgBW (p calculated  0,029 < 0,05 )  and 
lymph at dose 900 mg/kgBW (p calculated  0,046 < 0,05 ). 
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